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Résumé en
anglais
In West Africa, studies on fluvial systems dynamics are rare and mainly conducted at
the small scale to highlight the role of the climatic changes as single driver. This
study aims to analyse the recent fluvial system dynamics of the small catchment
(4400km²) of the Yamé river (Pays Dogon, Mali). To characterize the current fluvial
pattern and to quantify the morphological adjustments of the river between 1967 and
2007 (period which was intercepted by dry years in the Sahel), we propose a
reproducible methodology using a semi-automatic diachronic analysis. This
methodology is based on a typology of fluvial styles derived from the division of the
valley floor into homogeneous sections and the calculation of morphological variables
and indices. This study shows : (1) for the current period, a longitudinal diversity of
the river system and (2) for the past decades, a heterogeneous response of the
watershed according to a change of forcing: climatic (drought) and anthropogenic
(demographic pressure ... ).
Résumé en
français
En Afrique de l’Ouest, les études menées sur les systèmes fluviaux sont rares et ont
principalement été conduites à petite échelle en intégrant le rôle du climat comme le
seul facteur intervenant dans la dynamique de ces milieux. Les travaux présentés ici
concernent la dynamique fluviale récente d’un petit bassin versant de 4400 km²,
celui du Yamé (pays Dogon, Mali). Nous proposons une méthode d’analyse semi-
automatique diachronique permettant de caractériser le fonctionnement actuel et de
quantifier les ajustements morphologiques du système fluvial entre 1967 et 2007 ;
période qui fut entrecoupée d’années de sècheresse au Sahel. Elle s’appuie sur la
définition d’une typologie morphologique des différents styles fluviaux
contemporains ét ablie à partir d’un découpage en tronçons homogènes et du calcul
de variables et d’indices. Cette étude révèle, (1) pour la période actuelle, une
diversité longitudinale du système fluvial et (2) pour les dernières décennies, une
réponse hétérogène du bassin versant suite à une modification des variables de
contrôle d’origine climatique (sécheresse) et anthropique (pression
démographique...).
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